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  I 
摘 要 
随着网络时代的到来和信息技术的快速发展，机关、企事业单位在人事管理
上正在面临着巨大的挑战。一个单位或组织的活动的主题对象是人，因而一个单
位或组织的生存发展不单单依靠金融资本或者物质资源，更多的是依靠人才、信
息和知识。这使得人事管理系统慢慢成为单位不可或缺的部分，人事管理是一个
单位发展的生命线。一个单位只有通过科学的人才配置，才能合理的运用人才，
使得其能够在这种日益激烈的竞争环境中脱颖而出。 
本文首先对目前现有的企业人事管理系统的特点和现状以及人事管理系统
未来的发展趋势进行了分析讨论。其次，对该人事管理系统进行需求分析，包括
业务需求分析、功能需求分析、系统性能需求分析、安全性分析等。再次，论文
运用 J2EE 体系中的 SSH(Struts-Spring-Hibernate)集成框架的相关技术，设计系统
的架构。最后，论文展示了系统的运行结果，以及对系统进行了测试与分析。 
本系统结合企业人力资源的实际需求，结合计算机开发技术、数据库应用技
术而开发。目前本系统已经在某组织中投入使用，到目前为止，系统一直运行良
好。该系统对于提升组织人事部门的信息化管理效能起到了十分重要的作用，希
望本文的研究成果能够为组织人事部门的信息化管理这一课题的研究提供有价
值的参考。 
 
关键字：人事管理；J2EE；B/S 结构 
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Abstract 
With the advent of the era of network and the rapid development of information 
technology, organs, enterprises and institutions in personnel management is faced with 
great challenge. A unit or organization of the theme of the event object is a person, 
and therefore a unit or organization's survival and development not only rely on 
financial capital or material resources, more rely on talent, information and 
knowledge. This makes the personnel management system has become an integral and 
indispensable part of the unit, the personnel management is the lifeline of the 
development of an organization. A unit only through scientific configuration, can 
reasonable use of talent, makes it stand out in the increasingly fierce competition 
environment.  
This article firstly to analyze the characteristics of the existing enterprise 
personnel management system and it’s present situation, and discuss future trend of 
the development of the personnel management system. Secondly, the demand analysis 
of the personnel management system includes business requirements analysis, 
functional requirements analysis, system performance requirement analysis, safety 
analysis, etc. Thirdly, the paper using J2EE system of SSH (Struts-Spring-Hibernate) 
integration framework of related technologies, the design architecture of the system. 
Finally, the paper shows the operation of the system as a result, and the system was 
tested and analyzed.  
This system combined with the actual needs of enterprise human resources, 
combined with the development of computer technology, database application 
technology development. At present this system has been put into use in the 
organization, so far, the system has been running well. The system to promote the 
information management of the personnel department of the organization performance 
plays a very important role, hope that this article research results can be to organize 
the information management of the personnel department provides valuable reference 
to the research on this subject. 
Key Words: The Personnel Management; J2EE; Browser/Server 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
1.1.1 研究背景 
近几年来，由于企业不断发展，部门被不断细化，员工数量越来越庞大，所
以要求人事管理不断优化。原始的人事管理在工作中应用纸质管理和人工管理的
方法由于管理方法效率低下，已经逐渐被时代所淘汰[1]。这就要求我们必须开发
一种新型的人事管理方法。在信息飞速发展的时代，愈来愈多的企业意识到通过
利用计算机技术建立一套精简高效科学的人事管理系统，不仅可以简化工作流
程，提高人事部门工作效率，更可以帮助企业在愈来愈激烈的竞争中能够脱颖而
出。 
传统的人事管理系统在应用中有着不少缺陷，主要包括一下几方面： 
1. 技术架构落后 
传统的人事管理系统大都采用 C/S 的软件开发架构，C/S 架构虽然访问速度
快、安全性高但维护成本高、应用范围小。现在越来越多的人事管理系统采用
B/S 架构[2]。 
2. HR 单方面进行管理 
虽然企业的人事管理工作由专门的人事管理人员（HR）负责，但现在企业
的规模不断扩大，如果全部工作都由 HR 做不仅 HR 工作负担大而且由于 HR 单
方面管理考虑不周全。 
3. 缺乏外围设备应用 
随着移动终端设备的普及，人事管理系统也应该跟随时代潮流，充分考虑除
了计算机之外的硬件设备。 
随着计算机技术以及信息技术的发展，当前政府和企业想要通过利用计算机
卓越的计算能力来实现单位信息化的方法来提高工作效率[3]-[5]。人事管理信息化
作为其中的应用之一，主要优点有：信息检索效率高，信息查询可靠，成本低、
寿命长、信息存储空间大等。 
1.1.2 研究意义 
人事管理系统是在 20 世纪 60 年代首次出现的，当时计算机应用技术还没有
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普及的年代，人事管理系统也只是完成薪资核算这类简单的工作[6]。到了 20 世
纪 70 年代，人事资源管理系统不仅能完成简单的薪资计算，还能对员工信息、
薪资等数据进行存储、更新和查询[7-10]。 
对于企业来说，人是完成企业活动的基本组成单位，是一个企业发展的关键
动力，人事管理是企业管理工作中最基本的一部分。只有提高人员的管理水平，
科学合理的运用人才，使得每位员工的优势得以发挥利用，才能使得企业在如今
越来越激烈的竞争中脱颖而出。而且完善的人事管理系统还可以准确快速的掌握
员工信息。然而人事管理也是一项即细致又复杂的工作，一旦发生差错，就会直
接影响员工的工作效率以及积极性[11]。但是以往的人事管理系统所有工作需要人
为进行处理，需要反复抄写人员信息，进行计算，不仅浪费时间，而且出错率较
高。企业为了能够及时获取充足并且可靠的消息，利用计算机代替部分人为工作，
以提高工作效率和准确率[12]。 
科学的人事管理，可以不仅提高企业的人事管理效率，还可以改善公司内外
部的工作环境、增强企业的核心竞争力，而这正是人事管理的意义所在。人事管
理是企业发展的生命线。正因如此，设计一套高效、科学的企业人事管理系统具
有很强的实际意义。 
1.2 国内外研究现状 
人事管理信息系统这一概念最早是在 1970 年由 Walter T..Kennaven 提出。
随后在 1985 年，明尼苏达大学的 GOrdonB.Davis 教授对管理信息系统的概念进
行完善，即“人事管理信息系统是依靠计算机硬件系统及软件系统，集人工操作、
分析以及控制、数据库系统于一体的人机系统[13-16]。”这一概念涵盖了人事管理
信息系统的预定目标、组成元素以及所要实现的功能。 
六十年代初我国出现信息系统管理的概念，当时虽然把计算机技术融入到了
数据库管理之中，但是软件系统的发展很大程度上被计算机硬件的不足所限制。
所以当时的信息系统只是大量数据的集合[17]。到了七十年代，硬盘的出现使得数
据的读写速度大幅度的提升，计算机软硬件都得到了比较巨大的发展。从九十年
代到现在信息系统管理进入了用户时代，不仅成为很多企业不可或缺的工作系
统，更是成为现代社会的一个基本服务系统[18]。现代企业已经从工业时代发展到
了信息时代，信息化的程度决定了一个企业乃至一个国家的发展水平和经济实
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力。 
现在迅速发展的软件技术和网络技术，逐渐完善的计算机性能，使得计算机
应用系统体系发生巨大变化，人事管理系统的开发更多的依赖于面向对象技术，
由传统的单机模式转变成网络形式的多层结构[19]。 
在信息技术以及科学技术飞速发展的时代，原始的人工管理模式已经不能满
足目前企业的发展需求。日益复杂的人力资源管理迫使人事管理系统不断发展完
善，人事管理系统的发展基本分为五个阶段： 
1. 人工管理阶段 
这一个阶段是存在与人力资源管理还没有诞生的时期，手工作坊和家族式产
业大量存在。产业所有者既是产业管理者也是工人，还没有所谓的人力资源管理
[20]。 
2. 传统管理阶段 
这一个阶段开始区分出脑力劳动和体力劳动，其主要特点是雇佣管理。这阶
段的管理工作是日后人力资源管理的雏形，主要负责制定初级的薪资支付制度和
企业员工分工制度。 
3. 科学管理阶段 
这一个阶段中出现了劳动人事管理部门，管理职能和作业职能得到明确区
分，出现了等级观念，使得劳动标准化[21-22]。 
4. 行为科学阶段 
这一个阶段是人力资源管理发展最为快速的时期。开始把行为科学的思想和
方法引入管理领域，使得人力资源管理的思想产生了质的变化。 
5. 系统管理阶段 
这一个阶段利用科学合理的方式对人才进行管理，并且把大量复杂繁琐的事
务性工作程序化、系统化交由计算机处理[23-24]。 
1.3 论文研究内容和组织结构 
1.3.1 研究内容 
本论文的研究目的主要有两个方面，一方面是从提高人事管理工作效率出
发，摆脱过去人工利用纸和笔进行的耗时费力的繁重工作情况，即通过使用成熟
的计算机技术编写一套人事管理信息系统；另一方面是从人事管理工作的实际需
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求出发，研究下列六个方面： 
1. 进行需求分析。对管理系统进行需求分析，了解系统的特点以及所要实
现的目标，全面了解业务流程、功能性需求以及非功能性需求。 
2. 选择适当的技术方案。首先建立系统的开发平台，然后再详细研究关键
技术。从数据库平台、系统平台、开发平和应用服务器这几个方面，设计出既能
满足需求又能扩展的系统架构。 
3. 系统的设计与实现。系统是依据 MVC 模式的设计思想进行设计，使得
系统的数据存储、业务逻辑与模型分开。 
4. 测试系统。 
1.3.2 组织结构 
本论文主要对企业人事管理系统进行了介绍，详细的从需求分析，系统架构，
模块功能，系统的实现及测试等方面更进行了阐述，最后总结了整个研发过程。 
第一章 绪论：对本课题的研究背景以及国内外研究现状进行了介绍，然后
对本课题研究意义进行了讨论。 
第二章 系统需求分析：对系统进行了模块需求分析、安全需求分析、性能
需求分析及 UML 基本建模。 
第三章 系统总体设计：对系统的设计目标及原则进行了说明，进而对系统
的架构、数据库和功能进行了设计。 
第四章 系统详细设计与实现：对系统登录模块、系统管理模块、人事档案
管理模块、奖惩管理模块等模块进行了详细设计。 
第五章 系统测试：对系统进行测试并进行分析。 
第六章 总结与展望：对企业人事管理系统进行了回顾与总结，并指出今后
优化的总体目标。 厦
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第二章 系统需求分析 
本章利用面向对象这种方法，分析了人事管理系统的需求，包括业务流程、
功能需求、非功能需求分析，并利用 UML 建模方法进行用例建模。 
2.1 业务流程分析 
UML 中用业务流程图来描述和系统相关人员之间的业务来往，图 2.1 给出
了本系统的业务流程图。 
用户
登录权限辨别
系统管理员 用户管理
用户权限表
员工
证书管理
保险管理
奖惩管理
部门调到
合同管理
培训管理
调动信息表
调动原因
是否续签合同信息表 是
解聘员工
否
用户名、密码验证
部门职务安排
奖惩表
保险信息表
证书信息表
是否培训培训信息表 是
图 2.1. 系统业务流程图 
 
对系统的业务流程进行分析是需求分析的重要组成部分。系统的数据主要来
源于员工，组长将员工的基本信息收集然后统一分类提交给部门经理，人事管理
员将收集的信息进行录入。员工可以和人事管理员面对面信息咨询，管理员可以
管理人事管理员和数据库信息。 
在 UML 中将更加容易理解的方式（图形）来描述业务流程的工作流，这类
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